











































A kisapostagi bronzkori temetőre az 
1930-as évek elején földmunkák során 
előkerült leletek hívták fel a szakem-
berek figyelmét. A lelőhelyen, amelynek 
feltárását a Magyar Nemzeti Múzeum 
a székesfehérvárinak engedte át, 1934 
februárjában Marosi Arnold vezetésével 
próbaásatást végeztek. Ennek során egy 
bronzkori urnatemetőre, abban pedig 
kerámia- és bronzanyagra, ill. csontból és 
kagylókból készült ékszerekre bukkantak.1 
1934. július 17-én Bálint Alajos, a sze-
gedi egyetem tanársegéde a helyi jegyző 
kérésére a lelőhely veszélyeztetettsége 
okán mintegy 60 m2-en végzett feltárást. 
A kutatóárokkal, amelyben 20 bolyga-
tatlan urnasírra bukkantak [16. kép], a 
temetőnek csak egy részét sikerült feltár-
niuk.2  A temetkezési rítus minden eset- 
ben urnás hamvasztásos volt.3 Bálint 
Alajos 1935-ben a sírokat a bronzkor II. 
időszakára datálta.4 A leletanyag felkel- 
tette Tompa Ferenc érdeklődését, így 
1935-ben további kutatásokat végeztek, 
amelyek során 19 újabb sír került elő.5 
1942-ben Mozsolics Amália elkülönítette 
és a kora bronzkorra keltezte a Kisapos-
tag kultúrát, amelynek névadó lelőhe-
lye a Bálint Alajos által részben feltárt 
urnatemető lett.6  Ezt követően még 
többször került sor feltárásra a terü- 
leten.7 
Bálint Alajos 1935-ös temetőtérké- 
pén láthatjuk, hogy a sírok egymáshoz 
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közel, három sírcsoportban (I.: 1–7. sír, 
II.: 8–12. sír, III.: 13–20. sír) helyezkedtek
el.8 A temetkezések közül az 1., 4., 5., 6., 
7., 10., 18. sírban talált urnákat sikerült 
rekonstruálni. Ezek mellett szórványként 
még négy urna ismert. Az urnák közül 
a 7. és a 18. sírban találtakat fedték le 
tállal. Voltak olyan urnák, amelyekbe 
(1., 4., 7., 14., 16., 19. sír) vagy amelyek 
mellé (6., 13. sír) edénymellékletet he-
lyeztek.9  Bronztárgy két temetkezésben, 
a 4. sírban (bronzlemez) és a 6. sírban 
(6 pityke, 4 trapéz és 1 téglalap alakú 
bronzlemez, 2 spirálcsövecske, 1 pápa- 
szemes csüngő) – az I. csoportban – látott 
napvilágot.10  A 6. sír bronzmellékleteinek 
száma arra utal, hogy a közösség egy 
prominens tagját temethették ide.
A kerámiákról általánosan elmond-
ható, hogy szürkére vagy barnára égették 
őket, korong nélkül készültek, és samot-
tal vagy homokkal voltak soványítva.
Az urnák méret alapján két csoport- 
ra oszthatók. Megjelennek nagyobb, 
tölcséres nyakú, vállnál összeszűkülő, 
bikónikus testű [17–18. kép, Kat. 9–10] 
és kisebb, tölcséres nyakú, hordó alakú 
vagy bikónikus testű variánsaik [19–20. 
kép, Kat. 11–12]. Szalagfüllel a nagyob-
bak esetében a has vonalán, a kiseb-
beknél a vállon találkozhatunk. A tálak 
pereme ívelten kihajló, testük kónikus 
erős válltöréssel [21. kép, Kat. 13]. Az 
egyiket két ellentétes oldalán, a tál aljáig 
futó 3–3 vonallal díszítették. A bögrék 
kihajló pereműek, nyakuk ívelt, testük 
nyomott gömbös [22. kép, Kat. 14].11
Az edények felületét ritkán 
kezelték vagy díszítették: seprűzést, 
ill. egy esetben ujjbenyomkodások-
kal tagolt bordadíszt figyelhetünk 
meg. A Kisapostag kultúrára jellemző 
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20. kép Urna a kisapostagi 5. sírból
21. kép Tál a kisapostagi 7. sírból
22. kép Bögre a kisapostagi 19. sírból
tekercselt pálcikás díszítés csak egy, 
szórványként ismert urnán jelent meg.
Néhány bronztárgy is előkerült, ame-
lyek a kora bronzkori drót- és lemezipar 
termékei. A leggyakoribb a pödrött szélű 
bronzlemez, ezek mellett pitykéket és 
spirálcsövecskéket is találtak. A lemezek 
feltehetőleg a halott ruháját vagy övét 
díszíthették [23. kép, Kat. 15]. Bálint Ala-
jos szórványként két karperecet is említ. 12
A kisapostagi temető a kultúra pe- 
remterületén helyezkedett el, mégis 
névadó lelőhelyként tartjuk számon, 
hiszen Bálint Alajos ásatása tekinthető 
e bronzkori műveltség területén
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